

















































































スミス (Adam Smith, 1723-1790) の「使用価値」(value in use) と「交換価








cel Duchamp, 1887-1968) の『泉』にあるように，レディ・メイドに対する
反発は，それが労力を支払っていないことに起因すると考えられる。
一方，「芸術の価値」は貨幣・お金で顕在化されるのか。D. スロスビ

































































１９世紀後半にジョン・ラスキン (John Ruskin, 1819-1900) とウィリアム・
























































































































地域社会は local community に由来し，コミュニティ (community) を最




































































































































































































































としては，①企画 ②予算組み ③実行計画作成 (schedule) ④責任者，














































































































































































































































































































































































































































































































氏 名 専門分野／所属 テ ー マ 備考








西 原 梨 恵 衣裳デザイナー 効く衣裳，聴く衣裳
梅 若 靖 記 梅若会・能楽師
能の勧進 今昔－能の舞台はどのよう
につくられるか－
椿 原 弘 也




杵 家 弥 七 六世家元・長唄 伝承と発展
東 谷 護 音楽社会史 アーティストと聴衆の架け橋 ＊
新 畑 泰 秀





藤田 三保子 女優・画家・シャンソン歌手 言葉は未来の扉をあける
石 鍋 真 澄 西洋美術史 芸術家とパトロン－西洋美術に見る－ ＊








岡 林 里 依 墨アーティスト 墨の色は心の色一表現する心－
野 呂 洋 子














大 林 宣 彦 映画作家，映画監督 映画が創る社会
高 橋 正 弘 日本テレビ放送網・制作管理 局次長 テレビにおけるプロデュース
安 部 憲 昭




富 田 章 東京ステーションギャラリー 館長 展覧会で感動を演出するということ
吉 田 純 子 文化庁文化財部・文化財調査官 民俗芸能とアートマネジメント




































































































































































２） A. R. ダマシオ，田中三彦訳『感じる脳：情動と感情の脳科学 よみがえ
るスピノザ』ダイヤモンド社，２００５年，㈱ムラヤマ感動創造研究所
Web サイト http://www.kandosoken.com/（最新参照 ２０１２年５月）
３） J. ヤング，今井茂雄訳『アイデアのつくり方』TBS ブリタニカ，１９８８年











２０１０年 Schiuma, G., The Value of Arts for Business, Cambridge Univ Pr.,
2011.
















年，久繁哲之介『地域再生の罠』ちくま新書，２０１０年，Mair, J. and Jeffrey
Robinson and Kai Hockerts, Social Entrepreneur ship, Palgrave, Macmillan,
2006., Nicholls, A., Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social






























文化庁 Web http://www.bunka.go.jp/（最新参照 ２０１２年５月）
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